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1998	  Men's	  Track	  &	  Field	  Performances	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Faulconer	   Courtney	   Lechelt	   	  	  3-­‐7/UW	  Preview	   (13)	  11.27	   	   (27)	  11.68	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (8)	  11.24	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (13)	  11.23	   	   (29)	  11.67	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (2)	  11.36	  4-­‐4/WWU	  	   (1)	  10.95	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (4)	  10.86	   (3)	  10.72	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (2)	  10.73	   (1)	  10.53	  5-­‐2/Oregon	   (2)	  10.91	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   10.73	   10.53	   11.67	  	   	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Courtney	   Faulconer	   Lechelt	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (1)	  22.41	   (7)	  22.86	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (4)	  22.11	   (13)	  22.56	   (33)	  23.74	  3-­‐28/Spring	  Break	   (2)	  22.50	  4-­‐4/WWU	  	   	   (3)	  22.36	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (3)	  22.06	   (6)	  22.35	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (4)	  22.10	  5-­‐2/Oregon	   	   (4)	  22.39	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   	  22.06	   22.10	   23.74	   	  	   	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Courtney	   Hernaneez	   Wiggins	  3-­‐7/UW	  Preview	   (18)	  52.71	   (20)	  54.50	   (22)	  56.01	   	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (7)	  52.07	  4-­‐4/WWU	  	   	   (8)	  54.95	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (22)	  53.96	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (11)	  53.65	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   52.07	   53.65	   56.01	   	  	   	  	   	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   Cisneros	   Wiggins	   Gashk	   Zahn	  3-­‐7/UW	  Preview	   (23)	  2:03.03	   	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (52)	  2:14.0	  3-­‐28/Spring	  Break	   (9)	  2:02.53	   (24)	  2:09.45	  
4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (7)	  1:59.62	   	   (2)	  1:56.79	   (12)	  2:00.79	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (15)	  2:01.4	   	   (3)	  1:57.2	   (11)	  2:00.0	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   	  1:59.62	   2:09.45	   1:56.79	   2:00.0	  	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   Gaschk	   Zahn	   Schmidt	   Estes	  3-­‐7/UW	  Preview	   (5)	  3:55.11	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (29)	  4:12.0	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (19)	  4:21.21	  4-­‐4/WWU	  	   (4)	  3:58.6	   	   (8)	  4:09.7	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (1)	  4:05.7	   (2)	  4:16.0	   	   (5)	  4:26.7	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (7)	  4:09.67	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (2)	  4:04.30	  5-­‐2/Oregon	   (22)	  4:10.93	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   3:55.11	   4:09.67	   	  4:09.7	  4:26.7	  	  Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   Gaschk	   Sobolewski	   Nist	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (5)	  8:47.7	   (11)	  9:17.2	   (22)	  9:36.6	  1998	  Bests	   8:47.7	  9:17.2	  9:36.6	   	  	   	  	   	  	  Event:	  3000	  Meter	  Steeplechase	  	  Date/Meet	   Sobolewski	   Estes	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (x)	  not	  available	  4-­‐4/WWU	  	   (1)	  10:21.7	   (4)	  10:57.2	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (7)	  10:52.3	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   10:21.7	   10:52.3	   	  	   	  	   	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   Schmitt	   Sobolewski	   Nist	   Neff	   Estes	   Gaschk	   Simmons	  3-­‐7/UW	  Preview	   (12)	  15:48.00	  (15)	  16:01.47	  (25)	  17::05.88	   (28)	  17:39.77	  	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (7)	  15:41.20	   	   	   (21)	  17:07.93	  (19)	  16:44.98	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (25)	  15:48.0	   	   	   	   (6)	  	  15:10.4	   	   	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (13)	  16:47.15	  (16)	  17:41.17	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   (2)	  17:17.50	   	   (4)	  17:50.18	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (23)	  17:23.85	  (21)	  16:55.34	  	   (19)	  16:49.64	  
4-­‐25/CWU	  Arlt	   (3)	  16:03.50	  	   (4)	  16:15.46	   (10)	  16:57.59	  	   	  	   (6)	  16:22.82	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   15:41.20	   15:48.0	   16:47.15	   17:07.93	   16:44.98	   15:10.4	  	   	  16:22.82	   	  	  	  Date/Meet	   Hawkins	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (8)	  16:32.15	  1998	  Bests	   16:32.15	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   Schmitt	  	   Sobolewski	   Hawkins	   Nist	  3-­‐28/Spring	  Break	   (5)	  33:13.4	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (8)	  34:49.22	   (11)	  35:24.64	  (10)	  35:23.08	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   	  33:13.4	   	  34:49.22	   35:24.64	   35:23.08	   	  	  Event:	  Marathon	  	  Date/Meet	   Schmitt	  11-­‐29-­‐1997/Seattle	  Marathon	   (11)	  1:12:44*	  1998	  Bests	   1:12:44*	  	  	  	  *Half-­‐marathon	  	  Event:	  110	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Tuomisto	   Schouten	   Neil	   Butorac	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (11)	  16.80	   (12)	  16.90	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   	   (13)	  16.56	  3-­‐28/Spring	  Break	   (6)	  16.99	   (5)	  16.95	  4-­‐4/WWU	  	   (8)	  16.54	   (7)	  16.52	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   (1)	  16.67	   	   (2)	  17.30	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (7)	  16.24	   (14)	  18.58	   	   (11)	  17.16	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (5)	  15.84	   (10)	  16.45	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   15.84	   16.452	  16.56	   17.16	   	  	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Schouten	   Tuomisto	  3-­‐7/UW	  Preview	   (10)	  59.87	   	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   	   (11)	  1:00.49	  3-­‐28/Spring	  Break	   (5)	  58.73	   (6)	  59.28	  4-­‐4/WWU	  	   (5)	  58.10	   (7)	  58.79	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (9)	  59.52	  
4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (8)	  58.87	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   	  58.10	   58.79	  	  Event:	  	  3000	  Race-­‐Walk	  	  Date/Meet	   Hawkins	   	  	   	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (1)	  13:22.84	  1998	  Bests	   13:22.84	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  Distance	  Medley	   4x800	  Sprint	  Medley	  3-­‐7/UW	  Preview	   (7)	  44.54	   (13)	  3:32.40	  	   	   (15)	  3:40.77	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   	   (6)	  3:25.35	   (11)	  11:07.2	   (3)	  8:12.84	  	   	   (13)	  3:36.03	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (7)	  43.64	   (12)	  3:30.3	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (7)	  3:38.19	  4-­‐4/WWU	  	   (4)	  43.66	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (1)	  45.34	   	   	   (2)	  8:29.01	   (1)	  1:42.23	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (4)	  42.71	   (5)	  3:25.20	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (3)	  43.45	   (2)	  3:26.75	  5-­‐2/Oregon	   	   (6)	  3:22.82	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   42.71	   3:22.82	   11:07.2	   8:12.84	  	   1:42.23	   	  	   	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   Honcoop	   Cash	   Butorac	   Parker	  Schouten	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (11)	  17-­‐3.5	   (14)	  16-­‐2.25	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (10)	  19-­‐0.25	  	   (12)	  18-­‐2.5	  	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   	   (2)	  18-­‐3	   	   (1)	  19-­‐8.5	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   	   (8)	  18-­‐7.5	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   17-­‐3.5	  16-­‐2.25	   	  19-­‐0.25	   18-­‐2.5	  	  19-­‐8.5	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	   Parker	  Schouten	   Butorac	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (3)	  42-­‐6	   (5)	  42-­‐2.75	   (7)	  40-­‐8.75	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   	   (12)	  40-­‐10.5	  4-­‐4/WWU	  	   (2)	  42-­‐6.75	   (4)	  41-­‐2.25	   (3)	  41-­‐7.75	   	   	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (3)	  42-­‐11.5	   (8)	  40-­‐11.75	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (5)	  41-­‐10	   (3)	  42-­‐6.75	  5-­‐9/Regionals	  
1998	  Bests	   42-­‐6.75	   42-­‐11.5	   42-­‐6.75	   	  	   	  	   	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   	  No	  performances	  1998	  Bests	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Pace	   Cisneros	   Alexander	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (7)	  13-­‐6	   (9)	  12-­‐0	   	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (13)	  13-­‐1.5	   (13)	  13-­‐1.5	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (3)	  13-­‐1.5	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (2)	  13-­‐1	   (x)	  no	  height	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (7)	  13-­‐5.25	   	   (6)	  13-­‐5.25	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (6)	  14-­‐1.25	   (8)	  13-­‐5.5	   (5)	  14-­‐1.25	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   14-­‐1.25	   13-­‐5.5	  14-­‐1.25	   	  	   	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Ayres	   Reichner	   Cash	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (5)	  137-­‐9	   (11)	  119-­‐9	   (19)	  99-­‐2	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   	   (40)	  87-­‐1.5	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (4)	  117-­‐7	  4-­‐4/WWU	  	   (6)	  131-­‐8	   (8)	  117-­‐2	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (1)	  138-­‐3	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (7)	  136-­‐4	   (12)	  119-­‐1	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (7)	  150-­‐6	   (8)	  133-­‐0	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   150-­‐6	   133-­‐0	   99-­‐2	  	   	  	   	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Ayres	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (6)	  35-­‐4	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (4)	  40-­‐6	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   40-­‐6	   	  	   	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Heuer	  Woods	  Reichner	   Cash	   Neil	   Honcoop	   Schouten	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (5)	  174-­‐1	   (11)	  152-­‐3	   (14)	  144-­‐7	   (15)	  133-­‐8	   (17)	  122-­‐6	   (18)	  122-­‐0	  
3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (22)	  173-­‐5	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   (3)	  149-­‐7	   (6)	  104-­‐4	  4-­‐4/WWU	  	   (5)	  164-­‐4	   (7)	  151-­‐11	   (6)	  162-­‐0	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   	   	   	   	   	   (1)	  116-­‐2	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   (7)	  163-­‐2	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (5)	  173-­‐11	   (8)	  147-­‐9	   (6)	  166-­‐8	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   174-­‐1	   152-­‐3	   166-­‐8	   133-­‐8	   122-­‐6	   122-­‐0	   116-­‐2	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Tuomisto	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (2)	  110-­‐1	  1998	  Bests	   110-­‐1	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Ayres	  4-­‐4/WWU	  	   (4)	  128-­‐10	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (4)	  124-­‐3	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (4)	  144-­‐10	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   	  144-­‐10	  	  	  	  DECATHLON	  	  Zack	  Cash	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   12.37	   17-­‐9.75	   32-­‐1	   5-­‐5	   61.50	   19.42	   28.78	   12-­‐5.5	   43.06	   6:00.34	   	  	  	  	  (4th,	  4535)	   580	   467	   472	   504	   364	   396	   440	   562	   487	   263	  1998	  Bests	   12.37	   17-­‐9.75	   32-­‐1	   5-­‐5	   61.50	   19.42	   28.78	   12-­‐5.5	  43.06	   6:00.34	  	  Carlos	  Cisneros	  	  DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   12.26	   19-­‐3.25	   28-­‐5.75	   5-­‐7	   52.60	   19.05	   83-­‐7	   12-­‐5.5	  124-­‐5	   4:22.33	   	  	  	  	  (3rd,	  5084)	   601	   559	   407	   544	   699	   428	   376	   562	   412	   796	  1998	  Bests	   12.26	   19-­‐3.25	   28-­‐5.75	   5-­‐7	   52.60	   19.05	   83-­‐7	   12-­‐5.5	   124-­‐5	   4:22.33	  	  	   	  	   	  	   	  Tony	  Schouten	  	  
DATE/SCORING	   100	   LJ	   SP	   HJ	   400	   HH	   Disc	   PV	   Jav	   1500	  Apr.	  26-­‐27/CWU	   11.86	   20-­‐0.25	   31-­‐0	   5-­‐5.75	  52.29	   17.44	   89-­‐7	   NH	   144-­‐3	   5:06.18	   	  	  	  	  (3rd,	  4990)	   679	   610	   453	   520	   712	   579	   412	   0	   500	   525	  1998	  Bests	   11.86	   20-­‐0.25	   31-­‐0	   5-­‐5.75	  52.29	   17.44	   89-­‐7	   NH	   144-­‐3	   5:06.18	  	   	  	   	  	   	  
1998	  Women's	  Track	  &	  Field	  Performances	  	  Event:	  100	  Meters	  	  Date/Meet	   Riste	  3-­‐28/Spring	  Break	   (8)	  14.11	  4-­‐4/WWU	  	   (7)	  13.58	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   13.58	   	  	   	  	  	  Event:	  200	  Meters	  	  Date/Meet	   Feist	   Swanson	   Gordon	   K.	  Johnson	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (12)	  28.08	   (13)	  28.37	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (26)	  27.78	   (24)	  27.50	   (32)	  28.76	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (8)	  27.99	  4-­‐4/WWU	  	   	   (8)	  27.90	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (10)	  27.84	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (2)	  27.45	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   28.08	   27.45	   27.50	   28.76	  	   	  	   	  	  	  	  Event:	  400	  Meters	  	  Date/Meet	   Gordon	   K.	  Johnson	   Swanson	   Feist	   Le	  vens	  3-­‐7/UW	  Preview	   (10)	  1:02.73	   (11)	  1:03.99	   (12)	  1:04.41	   (13)	  1:04.49	   	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (19)	  1:01.12	   (30)	  1:04.83	   (27)	  1:03.67	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   (9)	  1:04.69	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (6)	  1:02.40	   	   (8)	  1:03.04	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (6)	  1:01.34	   	   	   	   (8)	  1:02.29	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (2)	  1:01.28	   	   (4)	  1:01.2	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   1:01.12	   1:03.99	   1:01.2	  1:04.49	  	   	  1:02.29	   	  	  Event:	  800	  Meters	  	  Date/Meet	   L.	  Nickels	   Gutzwiler	   Levens	   E.	  Nickels	   Lind	   S.	  Forrey	  K.	  Johnson	  3-­‐7/UW	  Preview	   (21)	  2:28.57	   (22)	  2:29.08	   (23)	  2:30.89	   (25)	  2:35.28	   	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   	   (25)	  2:26.6	   	   (34)	  2:33.5	   (35)	  2:34.6	  3-­‐28/Spring	  Break	   (10)	  2:31.53	   	   	   	   	   	   (11)	  2:33.49	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (6)	  2:25.94	   	   	   (8)	  2:29.16	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (5)	  2:24.4	   	   (3)	  2:23.3	  5-­‐9/Regionals	  
1998	  Bests	   2:24.4	  2:29.08	   2:23.3	  2:25.94	   2:33.5	  2:34.6	  2:29.16	   	  	   	  	  	  Event:	  1500	  Meters	  	  Date/Meet	   A.	  Forrey	   Myrvang	   Baker	   Nickels	   Gauthier	   S.	  Forrey	  Gutzwiller	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (23)	  5:06.9	   (26)	  5:12.4	   (33)	  5:28.3	  3-­‐28/Spring	  Break	   	  4-­‐4/WWU	  	   (5)	  5:02.99	   	   	   (6)	  5:07.60	   (7)	  5:08.42	   (12)	  5:14.27	  	   (13)	  5:19.71	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (3)	  5:19.62	   	   	   (4)	  5:23.02	   	   (5)	  5:27.83	   (7)	  5:39.11	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (15)	  5:12.02	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   5:02.99	   5:12.4	  5:28.3	   	  5:07.60	   	  5:08.42	   5:14.27	   5:19.71	  	  Event:	  2000	  Steeplechase	   	  	  Date/Meet	   A.	  Forrey	   S.	  Forrey	   Baker	  4-­‐25./CWU	  Arlt	   (2)	  8:01.4	   (3)	  8:16.9	   (5)	  8:42.8	  1998	  Bests	   8:01.4	  8:16.9	  8:42.8	  	  Event:	  3000	  Meters	  	  Date/Meet	   Myrvang	   Gauthier	   A.	  Forrey	   S.	  Forrey	   Beck	   Martin	   Lakin	  3-­‐7/UW	  Preview	   (22)	  10:57.4	   (23)	  11:04.1	   (24)	  11:05.6	   (36)	  11:49.4	   (37)	  12:35.5	   (38)	  12:40.5	   (40)	  12:58.3	   	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   	   	   	   	   	   (15)	  12:53.06	  (16)	  12:54.67	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   (5)	  11:40.43	   (9)	  12:31.81	  4-­‐4/WWU	  	   (8)	  10:48.85	   	   	   	   (17)	  12:46.11	  (16)	  12:45.88	  (18)	  12:50.87	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   (14)	  11:14.36	  (22)	  11:53.95	  	   (24)	  12:36.66	   (25)	  12:37.02	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (3)	  10:56.02	   	   	   	   	   (10)	  13.10.42	  (9)	  12:51.58	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   10:48.85	   11:04.1	   11:05.6	   11:49.4	   12:35.5	   12:36.66	   12:37.02	   	  	   	  	   	  Date/Meet	   Baker	   Labrecque	   Gutzwiler	  3-­‐7/UW	  Preview	  	   (34)	  11:40.9	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   	   (17)	  13:06.59	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   (6)	  11:47.50	  4-­‐4/WWU	  	   (13)	  11:38.35	  
4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (26)	  12:49.50	  (19)	  11:29.92	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   	   (5)	  11:39.88	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   11:38.35	   12:49.50	   11:39.88	   	  	   	  	   	  	  Event:	  3000	  Meter	  Racewalk	  	  Date/Meet	   Labrecque	  3-­‐14/PLU	   (1)	  17:19.6	  4-­‐4/WWU	  	   (1)	  17:40.73	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (1)	  16:51.05	  1998	  Bests	   16:51.05	  	  	  Event:	  5000	  Meters	  	  Date/Meet	   Myrvang	   Gauthier	   Baker	   Beck	   Lakin	   Martin	  Labrecque	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (4)	  19:02.07	   (6)	  19:12.41	   (14)	  20:19.08	  (17)	  20:54.66	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   	   	   	   (47)	  22:44.3	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   	   	   	   (6)	  22:59.88	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (1)	  19:25.02	   (3)	  20:07.50	   (4)	  20:35.03	   	  	   (6)	  23:03.00	   (7)	  23:08.08	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (3)	  19:40.33	  5-­‐2/Oregon	   (20)	  19:03.05	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   19:02.07	   19:12.41	   20:19.08	   20:54.66	   22:44.3	   22:59.88	  	   23:08.08	  	   	  	  Event:	  10,000	  Meters	  	  Date/Meet	   Myrvang	   Gauthier	   Baker	   	  3-­‐28/Spring	  Break	   (5)	  40:05.2	   (6)	  41:05.6	   (7)	  42:21.0	  4-­‐18/	  UPS	  Shotwell	   (3)	  39:17.89	   	   (6)	  41:44.10	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   39:17.89	   41:05.6	   	  41:44.10	   	  	  	  	   	  	   	  Event:	  100	  High	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Van	  Valkenburg	   E.	  Nickels	   Feist	   Riste	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (33)	  17.92	   (36)	  18.37	  3-­‐28/Spring	  Break	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (4)	  17.55	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   	   	   (1)	  16.15	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (8)	  16.19	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   	   	   (6)	  17.64	  5-­‐9/Regionals	   	  1998	  Bests	   17.92	   18.37	  	   	  17.55	   16.15	  
	  	  Event:	  400	  Hurdles	  	  Date/Meet	   Cole	   Hansen	  3-­‐7/UW	  Preview	   (11)	  1:11.52	   (12)	  1:11.71	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (10)	  1:11.66	   (7)	  1:10.74	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   	   (15)	  1:09.75	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (4)	  1:09.62	  4-­‐4/WWU	  	   	   (6)	  1:08.58	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   (5)	  1:08.75	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   (5)	  1:08.05	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   1:11.52	   1:08.05	   	  	   	  	   	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   4x100	  4x400	  4x800	  Distance	  Medley	   4x200	  3-­‐7/UW	  Preview	   	   (8)	  4:19.35	  	   	   (9)	  4:21.29	   	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   	   (6)	  4:18.11	   (3)	  9:55.83	   (6)	  14:02.2	  	   	   (7)	  4:20.48	   	   (7)	  14:18.1	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (14)	  52.10	   (10)	  4:15.0	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   (1)	  4:14.05	  4-­‐4/WWU	  	   (3)	  52.25	   (5)	  4:15.91	   (3)	  10:10.29	  	   	   	   (5)	  10:44.38	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (1)	  52.41	   (1)	  4:27.34	   (2)	  10:18.26	   	   (1)	  1:51.46	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (4)	  51.9	   (7)	  4:11.61	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (x)	  disq.	   (3)	  4:09.18	  	   	   (5)	  4:46.32	  5-­‐2/Oregon	   	   (2)	  4:00.46	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   51.9	   4:00.46	   9:55.83	   14:02.2	  	   1:51.46	  	   	  	  Event:	  Long	  Jump	  	  Date/Meet	   Riste	   Lind	   E.	  Nickels	   S.	  Johnson	   Peterson	   VanValkenburg	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (8)	  16-­‐0.5	   (12)	  14-­‐3	   (13)	  13-­‐4.5	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (29)	  15-­‐4.25	   (34)	  14-­‐6.75	   (33)	  14-­‐7.5	   (28)	  15-­‐6	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   	   (3)	  16-­‐5.5	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   	   (2)	  16-­‐10	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   	   	   (1)	  17-­‐5.25	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   (15)	  13-­‐6.25	   	   (7)	  16-­‐6	   (14)	  14-­‐0.5	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   	   	   (2)	  17-­‐4	  5-­‐2/Oregon	   	   	   	   (13)	  16-­‐7.25	  
5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   16-­‐0.5	  14-­‐6.75	   14-­‐7.5	  17-­‐5.25	   	  16-­‐6	   	  14-­‐0.5	  	  	  Event:	  Triple	  Jump	  	  Date/Meet	  No	  performers	  1998	  Bests	   	  	   	  	   	  	  Event:	  High	  Jump	  	  Date/Meet	   Van	  Valkenburg	   L.	  Nickels	   Stull	   Peterson	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (10)	  4-­‐10	   (10)	  4-­‐10	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (12)	  5-­‐0	   (20)	  4-­‐8	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (9)	  4-­‐9	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   	   	   (2)	  4-­‐10	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   	   	   	   (5)	  5-­‐0.25	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   	   	   (4)	  5-­‐1.5	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   5-­‐0	   4-­‐10	   	  5-­‐1.5	   5-­‐0.25	  	  	   	  	  Event:	  Pole	  Vault	  	  Date/Meet	   Riste	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (3)	  9-­‐6	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (4)	  9-­‐6	  3-­‐28/Spring	  Break	   (3)	  10-­‐2	  4-­‐4/WWU	  	   (2)	  10-­‐0	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (x)	  NH	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (x)	  NH	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (5)	  8-­‐0	  5-­‐2/Oregon	   (4)	  9-­‐2.25	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   10-­‐2	  	   	  	   	  	  Event:	  Discus	  	  Date/Meet	   Faller	   Mercy	  Bandy	  3-­‐7/UW	  Preview	   (4)	  121-­‐9	   	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (1)	  131-­‐0	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (17)	  118-­‐7	  4-­‐4/WWU	  	   (4)123-­‐8	   (3)	  127-­‐11	   (7)	  105-­‐8	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (2)	  127-­‐0	   (1)	  128-­‐6	   (6)	  101-­‐2	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (2)	  136-­‐3	   (3)	  130-­‐4	   (10)	  104-­‐2	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (2)	  141-­‐11	   (3)	  140-­‐11	   (7)	  116-­‐0	  5-­‐2/Oregon	   (12)	  125-­‐9	   (14)	  125-­‐6	  
5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   141-­‐11	   	  140-­‐11	   	  116-­‐0	  	  	  Event:	  Shot	  Put	  	  Date/Meet	   Bandy	  Mercy	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (8)	  32-­‐7	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (21)	  33-­‐10.75	  4-­‐4/WWU	  	   (9)	  32-­‐5.75	   (4)	  37-­‐5.75	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (5)	  32-­‐6	   (3)	  34-­‐8.5	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (8)	  34-­‐5.5	   (3)	  39-­‐4	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (7)	  34-­‐1	   (2)	  38-­‐6	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   34-­‐5.5	  	  39-­‐4	  	  Event:	  Javelin	  	  Date/Meet	   Lind	   Faller	   S.	  Johnson	   Van	  Valkenburg	  3-­‐7/UW	  Preview	   (5)	  128-­‐5	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (5)	  120-­‐2	   (8)	  117-­‐8	   (12)	  106-­‐3	   (19)	  77-­‐8	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (10)	  125-­‐9	   	   (27)	  102-­‐9	   (37)	  77-­‐10.5	  3-­‐28/Spring	  Break	   	   	   (3)	  92-­‐10	  4-­‐4/WWU	  	   	   	   (9)	  94-­‐1	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (2)	  118-­‐1	   	   (4)	  87-­‐10	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (3)	  128-­‐2	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (2)	  131-­‐7	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   131-­‐7	   117-­‐8	   106-­‐3	   77-­‐10.5	  	   	  	   	  	  Event:	  Hammer	  	  Date/Meet	   Bandy	  Mercy	  Faller	  3-­‐14/PLU	  Salzman	   (7)	  112-­‐7	  3-­‐21/Tri-­‐Cities	   (30)	  108-­‐3	  4-­‐4/WWU	  	   (4)	  123-­‐0	   (6)	  114-­‐7	  4-­‐11/Eastern	  Oregon	   (3)	  122-­‐9	   (4)	  115-­‐2	   (9)	  81-­‐3	   	  4-­‐18/UPS	  Shotwell	   (5)	  119-­‐0	  4-­‐25/CWU	  Arlt	   (4)	  125-­‐0	   (6)	  122-­‐0	   (8)	  90-­‐6	  5-­‐9/Regionals	  1998	  Bests	   125-­‐0	   122-­‐0	   	  90-­‐6	   	  	  HEPTATHLON	  	  Sara	  Lind	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  
Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   18.80	   4-­‐9.75	  33-­‐8	   28.2	   16-­‐0	   118-­‐8	   2:30.89	  	  (2nd,	  3943)	   409	   588	   546	   597	   527	   594	   682	  Apr.	  26-­‐27/CWU	   18.14	   5-­‐1.75	  36-­‐1.50	   28.62	   15-­‐7	   130-­‐1	   2:27.42	  	  (1st,	  4239)	   474	   701	   602	   583	   492	   661	   726	  1998	  Bests	  	  	   18.14	   5-­‐1.75	  36-­‐1.5	  28.2	   16-­‐0	   130-­‐1	   2:27.42	  	  Erinn	  Nickels	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   18.75	   4-­‐6	   24-­‐1.5	  28.28	   14-­‐4.75	   85-­‐7	   2:26.01	  	  (5th,	  3409)	   414	   481	   357	   609	   401	   403	   744	  Apr.	  26-­‐27/CWU	   17.86	   4-­‐7.75	  24-­‐1	   27.80	   13-­‐8.25	   94-­‐9	   2:24.63	  	  	  (5th,	  3605)	   503	   534	   357	   647	   347	   455	   762	   	  	  1998	  Bests	  	  	   17.86	   4-­‐7.75	  24-­‐1.5	  27.80	   14-­‐4.75	   94-­‐9	   2:24.63	  	  Heidi	  Peterson	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   16.67	   4-­‐11.75	   23-­‐2.75	   28.18	   16-­‐1.25	   82-­‐8	   2:31.49	  	  (3rd,	  3830)	   634	   644	   340	   617	   535	   386	   674	  Apr.	  26-­‐27/CWU	   16.35	   5-­‐1.75	  24-­‐4	   27.58	   16-­‐0.25	   83-­‐8	   2:27.82	   	  	  	  (3rd,	  4038)	   672	   701	   362	   664	   527	   392	   720	   	  	  1998	  Bests	  	  	   16.35	   5-­‐1.75	  24-­‐4	   27.58	   16-­‐1.25	   83-­‐8	   2:27.82	  	  Heather	  Van	  Valkenburg	  	  DATE/SCORING	   1OOH	   HJ	   SP	   200	   LJ	   JAV	   800	  Apr.	  5-­‐6/PNWAC	   17.57	   4-­‐11.75	   23-­‐3.25	   28.97	   14-­‐7.5	  78-­‐10	   2:38.57	  	  (4th,	  3444)	   534	   644	   341	   556	   416	   364	   589	  Apr.	  26-­‐27/CWU	   17.16	   4-­‐9.75	  25-­‐8	   28.63	   14-­‐11.50	   76-­‐11.75	   2:29.97	  	  	  (4th,	  3646)	   599	   588	   388	   582	   443	   353	   693	   	  	  1998	  Bests	  	  	   17.16	   4-­‐11.75	   25-­‐8	   28.63	   14-­‐11.50	   78-­‐10	   2:29.97	  	  
